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玄1，1 X1，2 • Xi，T 
X，. i，k 
X2，1 X2，2 ・ X2，TI (1) 









Xi k=ln(Si UI /Si k)~ASi k /Si.k (3) 
から平均植を差し引き標準偏差で割って正規
化した変数





































N→∞， T→∞， Q = T / N =const. (6) 
の極摂で
Q"(λ+一λ)(λ一λ_)
Prm(λ) = ~""- _!ペ
ぷπλ(7)
となる.ここで分布の両端点は以下のようになる.
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の7固有値:Al= 46.2，λ2 = 5.25，λ3 = 5.04ヲん=
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